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《 ２０１１年分 》 
２５３．「ダライ・ラマ 希望のことば」  ダライ・ラマ１４世  春秋社  ３月３０日 
２５４．「夜明けの言葉」  ダライ・ラマ１４世  三浦順子訳  大和書房  ９月１日 
２５５．「リベラリズムの中国」  村田雄二郎編  有志舎  ９月３０日 
２５６．「上海歴史ガイドマップ」  木之内誠編著  大修館書店  １２月２０日 
 
《 ２０１２年分 》 
２６．「ダライ・ラマ珠玉のことば１０８」  カトリーヌ・パリ編  福田洋一監修  前沢敬訳  武田ランダムハウスジャパン １月２４日 
２７．「茅盾小説論」  是永駿著  汲古書院  １月１７日 
２８．「ダライ・ラマ法話」  ダライ・ラマ１４世  クンチョック・シタル、阿門朋子訳  春秋社  １月３０日 
２９．「国共内戦期の中共・ソ連関係」  鄭成著  お茶の水書房  ２月７日 
３０．「ダライ・ラマ法王、フクシマで語る」  企画・監修：下村満子  大和出版  ２月８日 
３１．「外交官の誕生」  箱田恵子著  名古屋大学出版会  ２月１０日 
３２．「チベット学問僧として生きた日本人」  高本康子編著  芙蓉書房出版  ２月１２日 
３３．「恋と革命のモンゴル 自由へ」  ミャグマルジャブ・ガンバータル著 石河信昭著 ユーフォーブックス ２月１４
日 
３４．「いま中国人は何を考えているのか」  加藤嘉一著  日経プレミアシリーズ  ２月１５日 
３５．「中国共産党のサバイバル戦略」  菱田雅晴編著  三和書籍  ２月２０日 
３６．「中国の労働問題」  塚本隆敏著  創成社  ２月２０日 
３７．「北朝鮮スーパーエリート達から日本人への伝言」  加藤嘉一著  講談社  ２月２０日 
３８．「中国人の正体」  石平著  宝島社  ２月２１日 
３９．「インド ｖｓ．中国」  浦田秀次郎＋小島眞＋日本経済研究センター編著  日本経済新聞社  ２月２１日 
４０．「四字熟語の中国史」  冨谷至著  岩波新書  ２月２１日 
４１．「河・岸」  蘇童著  飯塚容訳  白水社  ２月２５日 
４２．「中国スパイ秘録」  デイヴィッド・ワイズ著  石川京子・早川麻百合訳  原書房  ２月２８日 
４３．「２０１３年、中国・北朝鮮・ロシアが攻めてくる」  福山隆・宮本一路著  幻冬舎新書  ２月２９日 
４４．「中国で売るために知っておくこと」  大渕愛子著  中央経済社  ３月１日 
４５．「読む年表 中国の歴史」  岡田英弘著  WAC  ３月２日 
４６．「満州帝国５０の謎」  太平洋戦争研究会・森山康平著  ビジネス社  ３月２日 
４７．「東アジアの地域経済連携と日本」  坂田幹男・唱新著  晃洋書房  ３月１０日 
４８．「中国人がわかれば中国はこわくない」  成田勝著  波乗社  ３月１５日 
４９．「中国経済入門 ＜第３版＞」  南亮進・牧野文夫編著  日本評論社  ３月１５日 
５０．「上海は裏切らない！」  安藤佳子著  幻冬舎ルネッサンス  ３月１５日 
５１．「不愉快な現実 ― 中国の大国化、米国の戦略転換」  孫崎亨著  講談社現代新書  ３月２０日 
５２．「習近平 共産中国最弱の帝王」  矢板明夫著  文藝春秋  ３月２０日 
５３．「中国経済 危うい本質」  浜矩子著  集英社新書  ３月２１日 
５４．「やっかいな中国人のホンネがわかる本」  呉昱著  ぱる出版  ３月２２日 
５５．「コスプレでつながる中国と日本」  化濱著  学術出版会  ３月２５日 
５６．「毛沢東 大躍進秘録」  楊継縄著  伊藤正・田口佐紀子・多田麻美共訳  文藝春秋  ３月２５日 
５７．「キッシンジャー回想録 中国」 （上・下）  塚越敏彦他訳  岩波書店  ３月２８日 
５８．「チャイナ・ナイン」  遠藤誉著  朝日新聞出版  ３月３０日 
５９．「男脳中国女脳日本」  谷崎光著  集英社インターナショナル  ３月３１日 
６０．「中国ビジネス２０１２ いまこそ中国でモノを売る」  月刊 BOSS４月臨時増刊号  ４月１日 
                                                             以上 
************************************************************************************************ 




                                                             小島正憲 
 


















Mazkan Jeans社, Vertex Apparels社, Barat Sweater社 , Gemini Garments社, A Plus Sweater, Sinha Fabrics
社, Anupam Fashions社, Panshi Knit Pvt社, Kent Fashion Pvt社, Annesha Style社, Hypoid Lingeries社, 
Defoin Design社, New Generation Fashion社, Uttara Woven and Knit社, DNS Sweaters社, Ayesha Enterprise
社, IP Jack Knitting社, T-Mart Computerised Sweater社, Hallmark Designwear社, Apparel Concept社, Alif 
Garments社 ,ND Apparels。 
 












































６．海外援助の使用は低水準  The Daily Star News 







  3-year low The Daily Star News 
















































































































































































































































2005年 10.4  12.9 1.8 27.2 1020 28.4 17.6 0.8 ▲0.5 17.6 9.3 
2006年 11.6  13.7 1.5 24.3 1775 27.2 19.9 ▲5.7 4.5 15.7 15.7 
2007年 13.0 18.5 16.8 4.8 25.8 2618 25.7 20.8 ▲8.7 18.7 16.7 16.1 
2008年 9.0 12.9 21.6 5.9 26.1 2955 17.2 18.5 ▲27.4 23.6 17.8 15.9 
2009年 9.1 11.0 15.5 1.9 31.0 1961 ▲15.9 ▲11.3 ▲14.9 ▲16.9 27.6 31.7 
12月 10.7 18.5 17.5 1.9 (30.5) 184 17.7 55.9 9.7 -44.6 27.6 31.7 
2010年 10.3 15.7 18.4 3.3 24.5 1831 31.3 38.7 16.9 17.4 19.7 19.8 
1月    1.5  142 21.0 85.6 24.7 7.8 26.0 29.3 
2月  (20.7) (17.9) 2.6 (26.6) 76 45.7 44.7 2.5 1.1 25.5 27.2 
3月 11.9 18.1 18.0 2.4 26.3 ▲72 24.2 66.4 28.1 12.1 22.5 21.8 
4月  17.8 18.5 2.8 25.4 17 30.4 50.1 21.3 24.7 21.5 22.0 
5月  16.5 18.7 3.1 25.4 195 48.4 48.9 29.3 27.5 21.0 21.5 
6月 10.3 13.7 18.3 2.9 24.9 200 43.9 34.6 8.3 39.6 18.5 18.2 
7月  13.4 17.9 3.3 22.3 287 38.0 23.2 12.8 29.2 17.6 18.4 
8月  13.9 18.4 3.5 23.9 200 34.3 35.5 21.2 1.4 19.2 18.6 
9月 9.6 13.3 18.8 3.6 23.2 169 25.1 24.4 12.2 6.1 19.0 18.5 
10月  13.1 18.6 4.4 23.7 271 22.8 25.4 8.7 7.9 19.3 19.3 
11月  13.3 18.7 5.1 29.1 229 34.9 37.9 28.1 38.2 19.5 19.8 
12月 9.8 13.5 19.1 4.6 20.4 131 17.9 25.6 9.2 -13.3 19.7 19.9 
2011年 9.2            
1月   19.9 4.9 23.7 65 37.7 51.4 16.6 11.4 17.3 16.9 
2月  14.9 11.6 4.9 － -73 2.3 19.7 -10.9 32.2 15.7 16.2 
3月 9.7 14.8 17.4 5.4 31.2 1 35.8 27.4 10.5 32.9 16.6 16.2 
4月  13.4 17.1 5.3 37.2 114 29.8 22.0 8.2 15.2 15.4 15.8 
5月  13.3 16.9 5.5 33.6 130 19.3 28.4 12.1 13.4 15.1 15.4 
6月 9.5 15.1 17.7 6.4 11.8 223 17.9 19.0 6.6 2.8 15.9 15.2 
7月  14.0 17.2 6.5 27.7 315 20.3 23.0 2.7 19.8 14.7 15.0 
8月  13.5 17.0 6.2 33.4 178 24.4 30.4 6.4 11.1 13.6 14.8 
9月 9.1 13.8 17.7 6.1 27.3 145 17.0 21.1 -3.5 7.9 13.1 14.3 
10月  13.2 17.2 5.5 34.1 170 15.8 29.1 -0.6 8.7 16.7 14.1 
11月  12.4 17.3 4.2 21.4 145 13.8 22.6 -12.9 -9.8 16.2 14.0 
12月 8.9 12.8 18.1 4.1 5.7 165 13.3 12.1 -15.4 -12.7 17.3 14.3 
2012年             
1月    4.5 25.3 273 -0.5 -15.0 4.6 10.8 16.6 14.8 
2月  21.3  3.2 － -315 18.3 40.3 38.7 -0.9 17.8 15.0 




されたい。また、(  )内の数字は 1月から当該月までの合計の前年同期に対する増加率を示している。 
  3. ③「消費財小売総額」は中国における「社会消費財小売総額」、④「消費者物価指数」は「住民消費価格指数」に対応
している。⑤「都市固定資産投資」は全国総投資額の 86%（2007年）を占めている。⑥―⑧はいずれもモノの貿易であ
る。⑨と⑩は実施ベースである。 
出所：①―⑤は国家統計局統計、⑥⑦⑧は海関統計、⑨⑩は商務部統計、⑪⑫は中国人民銀行統計による。 
 
